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Recull de sardanes 
CAS^SÚ IJOKI")] , Francesc 
De nit al pont 
de Sant Agustí 
Cílbia La l'rinupal de la Bisb.ii 
CI") inarv de 2003 
Vaig teriir el g o i g d'assistir a 
la p r e s c n t a t i ó de l C D De 
iiit al potil di' Sant Agustí del 
jüve nicstre Francesc Cassú 
•¿ l 'auditori de la Casa de 
Cultura de (¡innia. N o cal 
dir q u e la vc111 ada fou 
meravcllosa i que toCs els 
present í ap laud í rem anib 
eiiCusiasme la Principal de la 
Bisbal i el compositor que 
la dirigeix. 
Durant l'estiu, amb cota 
calma i desapass ionament 
he escolta! cadascuna de les 
obres e n r e g i s t r a d e s ¡ he 
cons ta ta t c|ue sóii l 'obra 
d 'un c o m p o s i t o r que en 
pr imer l loc té inspi rades 
idees nuisicals; segoiiament, 
que sap com expressar-les 1, 
fmaiment , que cone ix la 
cobla en to tes les seves 
característiques i possibili-
tats sonores. 
E s t .1 n g r a V a d e s pe r 
ordre de la scva c rcac ió , 
pe ro c o m b i n a n t rots els 
cstils, des cié la iiitimicaC i 
tendresa d'ímnrt'ii ' iü i de 
Diiífíj í/c Nadal a la sardana 
A la Bishal, tiplee d'argent (1 
qu in aplec!) a les d e recerca 
d ' m n o v a d o r e s h a n n o n i e s i 
s o n o r i t a C s i i i s o s p i t a d e s en 
u n c o n j u n t d ' i n s t r u n i e i i t s 
«de placa». 
Kn c a d a s c u n a d e l e s 
o b r e s t r o b e n i u n a i t i sp i r a -
c ió m e l ó d i c a ben cxp re s sa -
da, q u e es va t rcba l lan t t é c -
n i c a m e r i t c m p r a n t t o t a la 
g a m m a d e recursos t ímbr i c s 
d e qu£ ' la c o b l a d i s p o s a . 
T o t a aques ta p rog res s ió ens 
c o n d u e i x d e la n i á , c o m 
aquel l c p e no se n ' ado i i a , a 
u n s fi n a 1 s e x u 11 a n t s i 
c s p 1 e TI d o r o s <•) s. ' V é c n i c a -
m e n t e n s d e m o s t r a u n 
c o i i e i x e m e n t cxhausc iu del 
t r eba l l h a r m ó n i c i c o n t r a -
p imt í s t i c q u e li permeC t r e -
b a l l a r a m b s e g u r e t a C i 
csc r iu re idees a t rev ides q u e 
es r e s o l e n s e n z i D a m e n t en 
u n e s c l a t d ' e n c i s a d o r e s 
sonor i t a t s . 
E n s p l a u c o m p r o v a r 
c o m la s a r d a n a d e s e m p r e 
110 és s o l a m e n t la de l p o p u -
lar <da-la-la» n i la deis q u e 
b u s q u e n o b s e s s i v a m e n C 
T o b r a m a g i s t r a l d e t é c n i c a 
ac i i s t i ca p r e s c i n d i n t d e la 
c<jn n o t a c i ó i n d i s p e n s a b l e 
a m b la m a n e r a c a t a l a n a 
d ' e n r e n d r e la nos t ra ciansa. 
F r a n c x s c C^assú e n a q u e s t 
recul l ens d e m o s t r a q u e sap 
el q u e f.\ i c o m p o c fer país 
fent s<mar be í l e s m e l o d i e s 
ais i n s t r u m e i u i s t c s d e la 
c o b l a q u e d i r i g e i x 1 q u e 
d e i x a s e i n p r e b o n a p r o v a 
d e la c u l t u r a m u s i c a l d e l 
n o s t r e p o b l é . 
Josep Viader 
Historia 
d'una entitat 
DiJUAN I Ci i i i i 'Rcn, Salvador. 
SOé Aniversari. Centre 
Excursionista de Banyoies. 
("cutrL' L.x(11 conista de líaiiyolc'i. 
Ilanyolí's, 2003. 
Diverses son les raons 1 les 
causes per les qtiais una per-
sona dec ide ix escr iurc i, 
sobretot, fer públic un cext. 
Vot haver-hi la prcrcnsió de 
transcendencia, el desig de 
t ransmetre coneixenients , 
opmions o dubtes, les ganes 
d ' en t r e t en i r tot explicant 
h i s to r i e s , el narc is isnie 
d'aprofuiidir en un mateix, 
etc. Una de les raotis que 
110 s 'han de m e n y s t e n i r 
gens, sobretot un les publi-
cacions de carácter local, és 
la consciéncia de fer un ser-
ve i p ú b l i c , un s e r V e i 
d'interés general. Aquesta és 
Túnica rao que justifica el 
Ilibre de Salvador Duran: 
t ransmetre ais banyolins i 
excursionisCes en general la 
historia d 'una entitat amb 
una ideología inicial ben 
determinada, amb una evo-
lució ben clara i amb una 
importancia prou rellevant 
en el tcixit social banyoH. 
N o pretén ser una historia 
objectiva, ja que des de bon 
pr inc ip i la impl icac ió de 
l 'autor s'hi fa evident: «El 
C e n t r e , des del p r i m e r 
monient, ha estaC un cúniui 
de persones que hi várem 
aprendre a estimar el Cern-
tori i !a tradició, a defensar 
l'ús de la llengua, que quasi 
ens havien arrabassat, a esti-
mar el paisatge...». Tampoc 
pretén ser una historia uní-
voca, ja que recull un inunt 
de textos publicats en els 
butUet ins del C e n t r e per 
persones de diterent taranná 
ideológic. Aquesta suma de 
niolts e l e m e n t s t a m b é es 
nota etn el I l ibre: és una 
suma iquc no acaba de for-
mar uma un i t a t . U n deis 
princip>als problemes c^ue té 
el vokum és que mai acabes 
de sabter si hi paria el reco-
pilado>r o si son opin ions 
pc r son ia l s : tan avíat és 
O u r a m qui in t rodue ix les 
opinioms com ens trobem 
amb um text al final del qual 
apareÍ3x jna signatura dife-
rent . /A niés, cjuan l 'autor 
parla mo s'impre ho fa amb 
la clapedat que exigiría un 
text de divulgació, a causa 
d'errors sintáctics, de repe-
t ic ions , de poca p rcc í s ió 
lingüística. 
El Ilibre está dividit en 
31 cap í to l s , de l largár ia 
difercilt. Cada un está dedi-
cat a un tema di fe re it, per 
aixó ii'hi ha de considera-
blement llargs (el dedicat a 
la marxa deis 40 km, per 
exeniple) i d'altres consície-
rablement curts (el XXV, a 
propósit del jovent; o el X, 
sobre la penya motorista). 
Está profusament íMustrat i 
documentat fms al mes petit 
detall, sobretot quan tracta 
els actes, íes actívitats. Aixó 
fa que el volum arribi fins a 
les 549 pagines. Déu n'hi 
do la feinada q u e 1 i va 
suposar, a Salvador Duran, 
fer aquest servei d ' intercs 
públ ic . I a fe que se n'l ia 
sortit. 
Xavier Xargay i Oliva 
